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ABSTRAK 
PT. Rukun Djaya Solindo merupakan perusahaan yang beroperasi dalam pembuatan sol sepatu 
dan berlokasi di jalan kayu besar II No. 1A, Komplek Pergudangan Miami, Jakarta Barat. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Stress di tempat kerja, Emotion dan Kesejahteraan 
karyawan terhadap Work-Life Balance karyawan di PT. Rukun Djaya Solindo. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiasif. Data yang digunakan adalah data primer 
dari kuesioner yang didapat dari 35 karyawan sebagai responden. Setelah data diperoleh, 
kemudian diolah dengan menggunakan regresi sederhana dan berganda. Hasilnya menunjukkan 
bahwa Stress di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Work-Life Balance 
karyawan, Emotion tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Work-Life Balance karyawan, 
Kesejahteraan karyawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Work-Life Balance 
karyawan. Selanjutnya, Stress di tempat kerja, Emotion dan Kesejahteraan karyawan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Work-Life Balance karyawan. 
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ABSTRACT 
PT. Rukun Djaya Solindo is a company that operating in manufacture of shoe soles and located 
in the Kayu Besar II No. 1A, Komplek Pergudangan Miami, West Jakarta. The purpose of this 
research is to analyze the effect of Stress at workplace, Emotion and Employee Well-being 
toward Employee Work-Life Balance at PT. Rukun Djaya Solindo. The method that used in this 
research is by using associative. The data used are primary data obtained questionnaires from 
35 employees as respondent. After the data is obtained, then processed by using simple and 
multiple regression. The result shows that Stress at workplace has positive effect and significant 
toward Work-Life Balance. Emotion do not significantly affect employee Work-Life Balance, 
Employee Well-being do not significantly affect the Work-Life Balance. Furthermore, Stress at 
workplace, Emotion and Employee Well-being having a significant effect towards Employee 
Work-Life Balance. 
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